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DIARIO /6OFICIAL ~
DEL
DEL EJERCITO
AJlQlJlAZ
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Milital'es de Marruecos.
Señor Capitán general de la segun-
da región.
5'eñor Pl'esidente del Consejo Su-
premo de. Guerra y Mario.a..
AJlDANA%
-
Señor...
CirclIlar. Excmo. Sr.: El Jde Su-
perior de las Fuerzas :\1ilitares de Ma-
rruccos, cn uso dc las atribucior.c~ que
Ic 20nliere el artículo tercero dd re-
glamcnto provisional de la Medalla Mi-
litar de 12 de marzo de 1920 (D. O. nú-
mero 50) y el 52 del reglamento de re-
compensas en tiempo de guerra, apro-
bado por real decreto de 11 de abril
de 192$ Ce. L. núm.' 93), dió cuenta de
haber concedido la Medalla Militar ;J
al férez dc Infantcría (hoy teniente), don
Ramón Teje! Bes, por su brillaBte com-
Excmo. Sr.: Vista la informaci6n portamiento en la defensa que, COInO
instruída en Ceuta en virtud de i.ns- comandante 'del blokaus Tazarín nú-
tanela. promovida por el teniente de mero 1, hizo el día 7 de septiembre de
Infantería (E. R.) D. José Garda 1925, y, en la que, no obstante el ÍD-
SlÚlchez, con destino en la circuns- tenso cañoneo enemigo que destruy6 el
cripci6n de reserva de Osuna, nú- parapeto, convirtió el blolcaus en ua
mero 1:1: reniendo en cuenta que el mvntón de escombros y prOdujo impor-
recurrente estuvo eiti»do por el I untes bajás, continuó fuera de la po-
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (quc
Dios guardc), por resolución fecha. de
ayer, aprouando 10 propuesto por el Jefe
Superior de las Fuerzas Militares de
~1arruecos y por considerar dc aplica-
ción la exccpción prim~ra del articulo
59 del vigente reglamcnto de reco:nptn-
sas en tiempo ele gucrra, ha tenido a
hien conceder la cruz de primera c1Jse
del Mérito Militar con distintivo rojo
al teniente de Artillería (hoy capitán),
D. Manuel Herrero Muñoz, por méri-
tos contraídos y servicios prestados en
nuestra zona de protectorado en A tri-
ca, durante los períodos de operaciones
cuarto al noveno, pertcneciendo al sex-
to regimiento de Arti1leria lig-era y a
la Comandancia de Artillería dé C~uta.
De real orden 10 dig-o a V. e para
su conocimiento y &~más efrc~os. Dios
gua'rdc a V. E. muchos años. 'Madrid
20 de diciembre de 1928.
mento de la citada medalla, aprobarl·) ~nemigo en Ía posición de Buba-
por real decreto de 14 de abril dc 192() rrax (Ceuta) desde el 29 de agolto(e. L. núm. 148). de 1924 hasta el 11 de octubre del
Dc real orden 10 digo a V. E. para propio año, sufriendo el asedio sia
su conocimiento y demás efectos. Dios menoscabo del honor militar, el
guardc a V. E. muc1}os años. Madrid I Rey (q. D. g.), por resolución de
20 de diciembre dc 1928. I fecha de ayer, y de acuerdo con 10Iinformado por el Consejo Supremo
,Am)ARU 1de Guerra y Mari¡l¡a., ha teuido a
bien conceder a dicho oficial la. Me-
Señor Jefe Superior de las Fuerzas dalla de Sufrimientos por la Patria,
Militares de Marruecos. ,sin pensión, por considerarlo com-
prendido en .el 'Segundo caso, ar-
Señor Presidente del Consejo Supremo tícuto cuarto del vigente reglamen-
dc Guerra y ~larina. to de la citada Medalla, aprobado
por real decreto de 14 de abril de
19:26 (C. L. núm. 148).
De real orden 10 digo a v: E. pa-
'fa su conocimiento y demás doecto•.
Dios gu,arde a V. E. muchos año••
Madrid :20 de diciembre de 19:28.
AtDAlf,u
Señor C~pitán general de la terce-
ra reglón.
5eñores Capitán general de La. oc-
tava regi6n e Interventor ¡reneral
del Ejército.
Excmo. Sr.: Vista la información
instruida en Ccuta, en virtud dc ins-
tancia promovida por el capitán.. de In-
fantería D. Antonio Calero Barccló, al
servicio de otros Ministerios; t~nicndo
en cuenta que el recurrente estuvo si-
tiado por d ~nemigo en la posición de
Buharrax (Ceuta), desde el 29 de agcs-
to de 1924 hasta el II de octubre del
propio año, sufriendo el asedio sin me-
noscabo dd honor militar, el Rey (que
Dios guarde), por resolución de fecha
de ay~, y de acuerdo con lo informado
por ,e1\ Consejo Supremo de Guerra y
Marina, ha tenido a bien conceder a
didlo ca1?itán lá Medalla de Sufrimien-
tos por lía Patria, sin pensión, por con-
siderarlo comprendido en el segundo
caso, artículo cuarto del vigente regla~
•
-
RECOMPENSAS
DESTINOS
Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien 'nombrar ayuda.nte de
campo del General J efe de Estado
Mayor de esa Capitanía general,
D. Lino Sánchez-Marmol y Her-
nándoez, al comandante de Estado
Mayor D. Antonio Uguet Torres,
con destino en loa. Capit3lIlfa general
de la octava región.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Di06 gua.rde a V E. muchos años.
Madrid 21 de diciembre de 1928.
REALES ORDENES
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A1DA!fAZ
Señor...
Dirección general de Instrucc1ón
J Administración
DOCUMENTACION
Excmo. Sr.: Accediendo a lo so-
licitado por el guardia civil C~á':
reo del Rey Man~as, el Rey (oue
Dios guarde) se ha servido éonce-
derle 29 días de licencia por asun-
tos propios para París (Francia) ;
con sujeci6n a lo establecido en las
instrucciOnes de S de junio de lQOS
(C. L. nlim. 101). .
De real ordoen, comUnicada por el
señor Minffitro del Ej&cito, 10 digo
a V. E. para su conocimiento y de-
m's efectos. ,Dios guarde • V. E.
I
LICENCIAS
Circular. Excmo. Sr.: S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha seryido diSflO-
ner que en lo sucesivo los jefes y
oficiales del Ejército que deseen ob-
.na el certificado ocle aptitud para la
conducci6n de vehículos automóviles,
expedido por la Escuela Automovilis-
ta del Ejército, se someta!:. al si-
guiente programa.
1.0 Certificado de la con~tituci6n
y aPtitudes físicas para la conducci6n
de autom6viles, las cuales serán
apreciados mediante reconocimiento
facultativo efectuado por el médico
del Cuerpo ,del interesado, o en su
defecto, p()r un médico de Sanidad
Militar, quien examinará con prefe- .
rencia la visi6n, que ha de ser la
normal en ambos OjOl, sin grado al-
guno de ,miopía ni daltonismo; y re.~.
pecto ~l temperamento, no deberá
existir predominio del sistema ner-
vioso. '
2.° Examen práctico de conduc-
ci6n; recorrido en carr~ra, según
el itinerario que se determine; reco-~
nido en poblaci6n, con itinerario en
el que existan Hneas de tranvía~ y
calles de gran circulaci6n; práctiau
de vueltas y maniobras; pequeños
recorridos en marcha atrás
3·° Examen teórico-prácticD; co-
nocimiento de las averías más co-
rrientes de un coche y modo de re-
pararlas; conocimiento de la regula-
ción praktica de la distribuci6n, aco-
plamiento de la magneto y averías
en el encendido j odesmontaje delcar-
burador; montaje y desmo.ntaje de
ruedas.
En el certificado s~ hará constar
pI'ecisamente, la clase de vehículo pa- •
ra el cual el título concede aptitud y
que corresp()nde a las siguientes ca-
tegorías en el Reglamento de circu.
lación aprobado por real d~reto de
16 de junio de 1926: Motocicletas
primera categoría; coches ligeros, se'-
g'unda categoría; camiones y omni-
bu~, tercera catog'erfa.
De real o:d~n lo digo a V. E. pa_
ra su COl}oclmlento y demás efectos
Dios guarde 13, V. E. muchos años:
Madrid 21 de diciembre de 1928.
Capitanes.
Comandante.
PLANTILLAS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey
(q. D. g.) se· ha servido disponer
se aumente un comandante de In-
genie:-os en el batallón de Ingeni<!-
1'05 de Melilla, compensándose con
1<'. supresión de otro de igual catego-
ría que en el de Tetuán desempeña
1'1 cometido de jefe de tra'DsmisIODeS
del Grupo de Larache
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años
Madrid 21 de diciembre de 19:úl.
Señor...
JU:LACIÓN QUE SE CITA
D. Daniel Dod y Martínez Fortún,
de disponible en la octava región, a
la Capitanía general de la tercera
regi6n (F.).
D. Eduardo Casas Zaballa, de dis_
ponible en la sexta regi6n y en co-
misión en la Secretaría auxiliar de
la Presidencia del Consejo de Minis-
tros, a disponible en la primera re-
gión, cl>ntinuando en la referida (.0-
misión.
relacionados a continuaci6n, palen a
servir los destinos que a cada uno
se le leñala, incorporándose con uro
gencia el destinado a Afrit&.
De real orden lo digo a V. E. pa·
ra su conocimiento y demás efectol.
Dios guarde a V. E. muchos añal.
Madr'd" 21 de diciembre de 1928.
TeoJenlM coronel,..
D; Eleutero Villanueva Elgarresta,
de disponible ·en la primera regi in,
a la primera briga.da de la décimo
cuarta división y' secretario del Go-
bierno militar de Zamora, prestando
servicio en la Capitanía general de
la séptima regi6n (F.).
DESTINOS
Sclíor...
Circalar. Excmo. Sr. : El Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien dis-
poner que los jefes y capitanes del
CueIpo de Estado Mayor del Ejército Señor...
Dirección general de Preparación
de Campatla
ASCENSOS
Señor...
aición, J amparado en su ruinas, la
reiinencia. 1 dando admirable e;tmplo
~ yalor 1 serenidad a su tropa, pre-
,.ró la defensa, rechazando enérgica-
lIlente al e-emi¡o que, en la madrugada,
.-altó la alambrada, obligándole a re-
• rane en precipitada fuga sin recoger
Emuertoli 1 heridos, lo que pudo ha-en parte después a costa de nuevasjaso E. 5U Yista, el Rey (que Dios
euarde), por resolución fecha de ayer,
le ha aenicio confinz:ar la referida con-
~sión, por estimar que los hechos se-
l"aladoi anteriormente se encuentran
CjQp1prendjdos en el artículo primero cl~1
~ado reglamento provisional d~ !:1 M e-
dAlia Militar y en el párrafo prim, ro
dél artículo 25 del vigente rcb1ament:>
~S recompensas en tienp0 de guerra.
" De real orden lo digo a V. E. para
8U c~nocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
119 de diciembre de 1~.
e.reldar. Excmo. Sr.: Vista la con-
luta elevada a este Ministerio por el
Capitán general de la sexta región re-
ferente a la fecha en que se debe apli-
car los beneficios de ascenso pa~a la re-
lerva a los individuos licenciado~, y te-
niendo en cuenta que periódicamente se D. José Poveda Pagin, de 1& c.uar.
efectuan licenciamientos de individuos .:¡ue ta divisi6n (Granada), a la sexta di-
no han pasado a segunda situación. el visión (Alicante) (V.).
Rey (q. D. g.) ha tenido a ~ien di<poncr D. Angel León Goiri, de la Capi-
que, al hacerlo, la Junta de ¡efes de .cada tanía ge.l!eraJ de Baleares, a los El,
Cuerpo, declare aptos para el asc'~ns", a tados Mayores de las Fuerzas Mili.
hs soldados, cabos y sargentos (:ue lo tares de Marruecos (E.).
merezcau por sus condiciones, en la pro- D. Ernesto Pacha Delgado de d:s-
porción necesaria para que, contan1o Jos ponible en la primera regi¿n, a la
existentes en primera situación y los de Capitanía general de la cuarta re-
los cuatro reemplazos de la SCp,'ull.;a, n- '6 }F)
'1'" gl n "lulte para efectos, tle movl Iza~1CJn un 12 D. osé Bieha Laguna, de d'speni-
por 100 ,de cabos el~ C;¡,hallcrJa y lO en ble en la primera región, a la Capi-
los demas Cuerp?s, ,nn 5 por 100 de tanía general de la séptima reg:.Gn'sarg~ntos en Artlllena y un 4 e~ los (forzoso).
demas; y un 1 por 100 de subJfklalcs,. Madrid 21 de diciembre de 1928.--
en todos. Ardanaz.
El ascenso de los soldados, cabo! y
sargentos, clasificados aptos para t:.LI, con
arreglo a las normas :l11teriores, se hará
al pasar a segunda situación de serv:r;io
activo.
De real orden 10 digo a V. E. para
IU conocimiento y demás efectos. I,ios
guarde a V. E. muchos años. Ma,'.rid
19 de diciembre de 1928.
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RESERVA
MATRIMONIOS
AanANAZ
El Director leDCBlo
ANTONIO LoSADA
El Director laI;:r'"
ARTOKIO LoSADA
-el _
Suboficiales.
SIl~r.lell oa ItlíllllUl'l1
DESTINOS
RELAciON QUE SE CITA
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: El Rey
(que Dios g-uarde) ,.e ha ~rvido dis-
poner que 106 suhoficia1es y sargen~
toe de InfanterÍoa que figuran en la
siguif'nte relación, que da principio
con, D. Frar.ciSoCo Castaño Domin-
¡¡'UN y termina con 15aías Arevalillo
Sánch-ez, pasen a ~oervir 106 destinos
que en la misma se expresan, cau-
sando alta y baja en la pr6xima re-
vista de Comisario.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro del Ejército, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efect06. Di06 guarde a V. E.
muchos años. Madrid 21 de diciem-
bre de 1928.
D. Francisco Castaño DomfnglUez,
de la: zona de Teruel, 26, al regi-
miento de la Reina, 2 (art. 8).
D. Pedro Martín EcháD~Z, del re-
gimiento Sicilia, 7, al mi5mo (artícu-
lo 8).
D. Gregorio Martíli~z Lahuerta
del batall6n montaña Ibiza, 7, al
r~g'¡miento Zaragoza, 12 (art. S) •
D. Joaqufn Borngo Martínez, del
regimiento Castilla, 16, a'1 mism..
(art. 8).
, D. Jesús Vaitueña M·ariecaJ. del
A 'tD.\NAZ
El Director reneral,
AmONIO LoSAJ)A
Alta.
Bajal.
RELACION QUE SE CITA
Señor...
Tercera categoría A. R. M., 2.164
Y ~.168.-Fábrica de Armas de Tru-
bia. •
Tercem categOTía A. R. M, ~.165.­
Comandancia de Ingenieros de la
primera región.
Tercera categoría A R. M., 2.166
Y 2.I67.-Regimiento Radiotelegrafía
y AutomovilisDlO.
Quinta categoría A. T. M., 1.984
al 2.000, 2.040, 2.041}' 2.042.-Co-
mandancia de Intendencia de Ceuta.
Quinta - categoría A. T. M., 2.043
al 2.056.~Comandanciade Ingenie-
ros de Marruecos (Ceuta).
Quinta categoría A. T ..M., 550.-
Regimiento de Infantería La Coro-
na, 71.
Quinta categorfa A. T. M., 536.-
Regimiento de Infantería del Rey, l.
~
Segunda categoría M. C. M., 166.-
Quinto regimiento de Zapadores Mi-
nador4es.
Segunda categorfa M. C. M.) 117,
Circular. Excmo. Sr.: A los efec-
tos del artículo 51 d.e la real orden
drcuJar de 20 de marzo último
(D. O. núm. 68), referente a sumi-
nistro de autom6viles, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer
lean .dados de alta y baja los que se
indican en la relaci6n que a conti-
nuaci6n se inserta, en las categorías
correspondientes. _
De real orden, comunicadt por el
s.eñor Mi,nistro del Ejércto, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 21 de diciem-
bre de I~S.
Señores PresidentJe del Consejo
premo de Guerra y Marina,
pitán general de la tercera
gión e lnberventor general
Ejército.
450 pesetas, que percibir' a partir 11Z4 y u8.-Regimie~to de Radiot.
de primero de enero pr6xim~, ~r legrafía y Automov~hsmo.
el quinto Toercio de La. GuardIa CI- Tercera catego.rí~ A. R. M., 84.
til, al que queda afecto por fijar 249 y 2.153.r-Reglm.l~nto de Radiote-
su residencia en Valencia. legrafía y AutomOVIlismo.
De real orden lo digo a V. E. pa- Terc~ra categoría A. R. Id.,. 1.221.
ra su conocimiento y demás efectos. -Fábnca de Armas .de Trubla.
Dios guarde a V. E. muchos años. T~rc.era categoría A. R. M., 550.-
Madrid 20 de diciembre de 1928. RegImIento de Infantería La Coro-
na, ¡l.
Tercera categoría A. R. M., 536.-
Regimiento de Infantería del Rey, l.
Señor Director general de la Guardia Cuarta A. categoría A. R. M., 30,
Civil. 39, 191, 306, 342, 431, 502 Y 2.003·-
Regim:ento de Radiotelegrafía y Au-
Su- tomovilismo.
Ca Quinta categoría A. T. M., 1.148.-
re- Regimiento de Infantería Borbón, 17.
del Quinta categoría A. R. M., 1)61.-
Grupo mixto de Melilla, regimiento
de Radiotelegrafía y Automovilismo.
Sexta A. categoría A. R. M., 677.-
Grupo mixto de MeJilla, regimiento
SUMINISTROS DE AUTOMO- de Radio,telegrafía y Automovilismo. ,
VILES Sexta A. categoría A. T. M., 1.537.
-Comandancia de Tropas de Inten-
dencia de Ceuta.
Sexta A. categoda A. T. M., 559.-
Parque de Artillería de Ceuta.
Sexta A. categoría A. R. M., 1.173.
-Regimiento de Radiotelegrafía y
Automovilismo.
Madrid 21 de diciembre de 1928.-
Losada.
El Director .-.lo
ANTONIO LoSADA
Madrid ~o de diciem·
Señor Director general de la Guardia
Civil.
Señor Capitán general de la segunda
región.
Señor Direct<lr general de la Guar-
dia Civil.
Señore6 Capitán general de la oc-
tava regi6n e Interventor general
del Ejército.-
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 so-
licitado por el guardia civil FelicÍla-
no Fraile Fraile, el Rey (q. D. g,)
se ha servido concederle veintiocho
días de licencia por asuntos propios
para La Maya. (Salamanca) y Pea·-
ge de Roussill6n, Departamento de
Ysere (Franda), con sujeci6n a 10
establecido .en las instrucciones de
5 de junio de 1905 (C. L. 'Ilúm. 101).
De real OJ"den comunicada por el
&eñor Ministro del Ejército, lo dIgo
a V. E. para su conocimie<n·to y ~­
mb efectos. Dioe guarde a V. E.
muchos años. Madrid 20 <k diciem-
bre de 19~8.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo SI}::ci-
tado por el teniente de la Gual día Ci-
vil D. Juan Parra Fernández, e' Rey
(q. D. g.) se ha servido concederle li-
cencia para contraer matrimonio COIl
doña María Teresa Sánchez M3rtíne7.,
con arreglo a lo prect'ptuado en el real
decreto de 2~ de abril de 1924 (DIARIO
OFICIAL núm. 97).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Di0s
guarde a V. E. muchos años. Madrid
20 de diciembre de 1928.
Señor Director general de la Guar-
dia Civil.
Señores Capitán general de la quin-
ta regi6n e Interventor general
del Ejército.
muchos -años.
bre de 19~8.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer el pase a situa-
ci6n de reserva del capitán de la
GUiardia Civil (E. R.) D. Francia-
CQ Na,rarro Sánchez, con arreglo a
. la base octava de la ley de 29 de
junio de 1915 (C. L. nWn. 169) ,
por haber cumplido' la edad paIII¡
,obtenerlo el día 13 del mes actual,-
abon4ndosele el haber me~w de
\
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Vo1untarios.
Ascendidos destinados 'Ior turno for-
soso, con arreglo a la real orden cir·
cular de Z2 de noviemlJre de 1927
(O. O. núm: 161).
Elustasio Esteban Alonso, der1 re·
gi:niento Guipúzcoa, 53, al de Gali-
cia, 19.
J osé Torres Molinero, del regio
míen10 Córdoba, 10... al de L~ha.
na, .18.
Miguel MelladQ Palomo, del regio
miento del Rey, 1, al de San Quin-
tín, 47.
. Macarío Abad J iméner. del regio
mi{'nto Ca&tilla, 16, al de Asia, 55.
Francisco Melgar Sánchez-Morato,
del regimiento Otumba, 49, al de
Mahpn, 63.
A':1,tonio Mars Pitarcll. del regi-
míento . Tetuán, 45. al de Vallado-
lid, 74. •.
Antonio Manzanares Garda. del
regimiento Cartagena. 70, al de Ta-
rragona, 78.
Jaime Mario Rull~¡¡, ~ regimieG.-
Gabriel Homar Homar, del bata-
ll6n Cazadores Africa, 7, al regi-
gimien.to Serrallo, 69.
José Beltri Vericart, del batallón
Cazadores Afríea, 7, al de Africa, 10.
Manuel Villoria Gonzáléz,' del ba-
tall6n Cazadores Africa, 16, al mis·
mo (art. 8).
AdoHo Barrientos Iglesias, del! bao
tallón Cazadores Africa, 7. al de
Africa, 14.
Marrelino L6pez Hernández, del
batallón Cazadores Africa, S, al re·
gimieMo Serrallo, 6<).
Mauro Miguel Ciruelo, del bata.
1l6n Cazadori!' ACrica, 8, al de Afri.
ca, .1~. .
Juan Rodríguez Sánchez, del bao
ta1l6n Cazadore! Africa, 7, al regio
miento Serrallo, 69.
Antonio Garz6n Carcelle, del »a. l'
tall6n Cazadores Africa, 7. al de
ACrica, 8.
Destiltos con arreglo a la real orden
circular de 4 de agosto de 1928
(D. O. núm. 169).
Cesári!o Sánchez Rollizo. de la
sección de tropa de la Academia de
In'Íantería, a las Secciones de Orde-
nanzas de este Ministerio.
Vicente Palmero Roudo,. del re·
gimiento Pavía, 48, al batallón Ca·
zadores Africa. 3.
J osé DOIJÚ'~guez Méndez, del re·
gimiento Cádiz, 67. a.l batallón Ca·
za;dores Africa, 7.
Destinos con arreglo a la real orden
circular de 11 de octuhre de 1928
(D. O. n'¿m. 125).
Sargentos.
Vo'!untarios.
D. Juan Gonzál..z Fernández, del
regimiento Cádiz,' 67, a,l batallón
Cazadores Africa, 7.
Desti/lo con arreglo a la real orden
circular dI! 1/ de octubre de 1918
(D. O. núm. 125).
•batall6n Cazador~ Afriea, J4; a.} re-Ihs Secciones de Oroeoanza6 de elite 'los derechos del art. 1, ",1 batallón
gimiento VaLencia, 23. Ministerio, al regimiento Ordenes Cazadores Africa, 1. .
D. Raimundo Castro Martínez, del Militares, 71. Antor>io G6mez Almagro, del ~gi·
regimiento Andalucía, 52. 3Jl mismo I D. Marcial de la Granja Casado, miento Serrallo, 69, al batall6n Ca·
(art. 8l. . <lel regimiento Covadonga, 40, a la zadores Africa, 7..
D. Antonio Souto Eireos. del re· 1 zona de Teruel. 26.
cimiento Ceuta, 60, al de babel la
Cat61ica, 54.
D, Francisco Torralba Roca, del
ba1a1l6n montaña Re1lf, 6, al regi.. Rosendo PéTez Mé~.'¿ez, del regio
miento Asia, 55. 1 miento Tarragona, 73, al del Rey, J
D. Va,!entín Padrón Espine:a, del \ (art. 8).
batall6n Cazadores Africa, 9, al re· Gonzalo Corral Garda, del bata·
.cimiento Tenerifc, 64. lIó~ CazadOTes Africa, 16, al regio
D. Antonio Momblant Camicer, miento Sicilia, 7. .
del batallón Cazadores Ah ica, 2, al Marcos Fa1cone Salguero, del re·
bata1l6n montaña Fuerteventura, 10. gimiento Lar,. Palmas, 66 al de Cas-
D. Francisco Gonzálvez Campuza. tilla, 16 (art. 8). '
DO. del regimiento Africa, 68, ';:1 bao Juan Alenta Mola, del regimiento
tallón Cazadores Africa, 17. . La Albuera, 26, ~ mismo (arto 8).
D. José Ramó"' Darranco, de la Pablo Aparicio Herr:indez, de la
caja re::luta de Cádiz, n, a la mis. primera media brigada d~ Cando·
ma(art. 8). Tes Africa (Melilla), al regimiento
D. Isidoro Leal Fernández, de la Luchana, ::8, conservando los <lere·
caja recluta de Córdoba,' 25, a la tchos del 1ft . 7·
misma (art. 8). Pedro ,i"ernández Artal, dd regio
D. Francisco Vela'SCo Orellana, mie,lto b!fante, 5, al de Covadonga, Destinos a Cuer'los 'Iermanentes de
del regimiento Bort>6n, 17, a la caja 40 (art. 8). Africa.
recluta de Motril. 34. Rogelio de Diego Esteban, del ba-
D. J oElé Zulueta ~rrano, del ba'- tallón Cazadores Afriea, 14, al regio
tallón .Cazadores Africa, ", al re- miento Garellano, 43·
gimier,(o Cádiz, 67. Jeremías González Domínguez. del
batallón Cazadores Ahica, 14, al re-
gimiento Mah6~·, 63, conservando
los derechos <lel arto 7.
Gabriel Obrador Obrador, <lel! re-
gimiellto Africa, 68, al de Bada-
joz, 73.
Ap.drés, Martínez Moncada, del
batallón Cazadores Africa, 18, al rc-
g:mi·ento Valladolid, 74, conoservando
. 105 r!ercchos del art. 7.
Destitlos a Cucrjl s permanentes de I Vir.;:"ilio Vecino Gonzálcz, del TC'
A/rira. ,~imiento Ordenes l\filitar&', 77, al
mi~.mo' (:Jrt. 8).
Valentln Cañamero Luque, del
regimiento Ord'cnes Militare,. 11, al
D. An¡;eI Montero Duque, del re· I mism~ (nt. 8) •.li~iento Afriea, 68. al batallón Ca Jc·~<: L(,pcz [kIZ, de'! bata1l6n Ca·
ladores Africa, 14. . zadores A frica, 10. al batallón mono
D. Francisco Mora C;¡rmona. del taña Mérida, 3. I
regimien.to Ordenes Militares, 77, al Julio Diz Novoa, del batallón Ca·
ba.tallón Cazadores Africa, J4. zadores Arríca. /), al batal1ón' mon-
p. Francisco PUi!rta S~nchez, del taña M(.rida, 3·~gimiento Córdoba, .JO, al bata1l6n Fr;¡ncisco Villamayor Loriente, del
Cazadores Africa, 91. Gnupo Fuerzas Regulares Indígenas
D. José Pérez Puerto, del regio de, Alhucemas, S, al regimiellto Ver-
miento Pavía, 4S, al ba.tallón Caza. gara, 57.
dores Ahica, 1. Miguel Serra PoI. del regimiento
D. Emilio Sancho Soto. del regi- L'l~ha!l;¡, 28, a.l de Palma, 61 (aT'
miento Melilla, 59, al de Africa. 68. título 1:). .
D. Juan Mbdez Carballo, del bao Antonio Tejel Abad, del batall6n
tallón Cazadores Afriea. S, al regi- C~.7.a.dores Afriea, 12, all regimie::to
miento Africa, 68. Infante, 5·
Leonardo Valenzuela Cubillo, .del
, I regimiento Valladolid, 74, al de Pa.
Ascendidos destiJlados por turno for·1 vía, 48 (art. 8).
,110S0, COII arreglo a la re'al orden ¡ José Mor.eno Jiménez,. del regio
circular de 22 de noviembre de 1927 I miento Valladolid, 74, al bata1l6n
(D. O. núm. 262). ICazadores Africa, 1 (art. 8).
. Ramón Gally Jiménez, del regioI? .Pedro Sá.:-.chez Martínez. del m:ento del Príncipe, 3, al batallón
regImIento Serrallo, 69, al batallón ICazadores Africa, 1 (art. 8).
Cazadores Afriea, 12. Ma.riano Asenjo Díaz, del ba,aU6u
D. Tobías Galán Peralta, del re· Cazadore; Africa, 15, al de Africa, 5.
gimiento del Rey, 1, y en comisión Severino Jiménez Gutiétrez, del
en el Colegio de Huérfanos de Ma· batallón mon·taña La Palma, 8, con-
da Cristiml, al regimiento Galióa, servando los derechO& del arto 1. al
'19. continuando en comisi6n en el¡ regimiento Cádiz, 6,.
~olegio.· J 05é Fernández Robles. de4 regio
D. Antonio González Dorado, de miento Valladolid, 14, conservando
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El Director (trlenl.
ANTONIO LoSADA
El Dirt>Ctor leDeral,
ANTONIO LOSADA
Señor Capitán
va región'
Señores Capitán
cera oregi6n e
del Ejército
Circular. Excmo. Sr.: Conforme
con lo propuesto por el Jde Supe-
rios de las Fuerw Militares de Ma-
rruecos, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer que las cIases de pri-
mera categoría comprendidas en la
siguiente orelaci6n, que principia con
el cabo Luis Valcárcel Ruiz y termina
con el soldado B~nito Garda Ma-
teos, pase!?, destinadas de plantilla
a los Grupos de Fuerzas Regulares
Indígenas que se expresan, causan-
do alta y bala. en la próxIma revist!l.
de Comisario.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro del Ejército, lo digo
V. E. para sq conocimIento y de-
más. 'efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 21 de diciem-
c~e d~ 1928,
Señor...
mon.¡ Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g) ee
ha servido disponer que el másico
regi- . de !M!gunda del regimiento Vizcaya
mon-,I núm. SI. AJIlando VilIazala Monlle,
pase destinado de plantilla al regi-
regi- !miento del Prlncipe núm. 3, en va-
mon-I cante que de su clase e instrumento
existe, causando alta y baja en la
regi- pr6xima revista de Comisario.
mon- De real orden, comunicada por el
señor Ministro del Ejército, lo digo
a V. E. para 6U conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 11 de diciem-
bre de 1928.
El Director reneral,
A NTO:HO LOSADA
•
RF.LACION QUE SE CITA
S'eñor...
Circular. Excmo. Sr.: El Rey
(q. D. g:) se ha servido disponer
que, con arreglo a la ~al orden
circul·ar de 3 de noviembre de 1928
(D. O. núm. '245), los músicos de
primera y segunda que se relacio-
nan, pasen destinados a los Cuerp09
que ge expresan, causandQ alta y
baja en la pro6xima revista de Co-
misario.
De real orden comunicada por el
señor Ministro del Ejército, lo dillO
,a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos Dios ~uarde a V. E.
muchos años. Madnd 21 de diciem-
bre de 1928. "
·to Guadal1.ajara, 20, al bata1l6n
taña estella, 4.
Antonio del Cid- V.alk. del
miento Saboya, 6, al bata1l6n
taña Alfonso XII, 5.
Manuel Fabra Cerdá, del
miento Princesa, 4, lIl1 bata1l6n
taña l\eu6, 6.
AMredo Piñeiro Parga, del
miento Zamora, 8, al batall6n
taña La PaJlma, 8.
Manuel Barazona ,Moya, del regi-
míen.to Reina, 2, al del Príncipe, 3.
Teresiano Martín N úñez, del re-
gimiento La' Victoria, 76, al de Ga-
licia. 19.
José Ortiz Roueda, del regimiento
&urgos, 36, al de Luchana, 28..
Pedro Guede6 Falcón, del regi-
mient~ Las Palmas, 66, al de Asia,
número 55.
!salas Arevalillo Sátn~hez, de la
secciÓn de tropas de la Academia de
Infantería, al regimiento Mah6n, 63.
Madrid 21 de diciembre de 1928.-
Losada. I
Cabo, D. Jos~ Guti~rrez Carrión.
del de Sevilla, 33.
Otro, Manuel Mota PaBero, del
d~ Tol~do, 35.
Otro, Emilio González Arn4iz, del
de Burgos, 36.
Otro, José Lapido ViIlarino,' del
de Burgos, 36.
Otro, Juan Blanco Prieto, d~l de
Burgos, 36.
Ot~o, Man~l Pér~z Alonso, del
d~ Murcia, 37.
Otro, Joaquí'D Vicente Tej(!dor, del
de Covadonga, 40.
Otro, José Coca Alvarez, del de
Gravelinas, 41 .
Otro, Francisco Martínez Rama-
110, del d~ Gravelinas, 41.
Soldado, Francisco ..f:omena L6-
general de la octa- pez, del de Reina, 2.
• Otro, Francisco Librero Cabrero,
general de la ter- del de Reina, 2.
Interventor i'Ueral Otro, Eugenio Sier,ra Muñoz, del
de Saboya, 6.
Otro, Antonio L6pez .ojas, del
de Córdoba, 10.
Otro, Nicolás Retralla Castillo,
d~l de C6rdoba, 10.
Otro, Juan Magdalena Pignaso,
del de Guadalajara, 2'0.
Otro, S'egundo Miguel Sanz, del
de Arag6n, 2l.
Otro, Paulino Velasco Peruriero,
del de Burgos, 36;
Otro, Antonio Dorado' Sánchez,
del de Gravelinas, 41.
Otro, Juan Gallego Pareja, del de
Grav·elinas, 41.
Otro, Felipe Llano GarcJa, del de
Gravelinas, 4l.
Otro, Leoncio Ruiz Buendía, del
de Otumba, 49.
Otro, Eloy Granado Sánch~z, d~1
de Vad-Rás, So. .
Otro, Avelino Taboada L6pez, del
d~ habel la Cat6lica, 54.
Otro Emilio F~rnández Patiflo,
del de ls-abel la Cat6lica, 54
Otro, Cesáreo Pérez Martínez, del
de Isabel la Católica, 54.
Otro, Juan ~osa Alemán, del de
Las Palmas, 66.
Otro, Antonio Rodríguez Noguei.
Rf.tACION QUE SI!: CITA Ta, del de Cartag-ena, 70.
De la disuelta secció':1 de mtísica de Otro, José Buenafé Gobian, d~l de
la Academia de IntanteT¡a. Al GTU~O de FueTlas Regulares In- Vall-a.dolid, 74.
dígeltas de Tetuán, l. 9 tro , Francis!=o Martín Nieto, del
Músico de primera, José .carda mismo.
Gómez, al bataIl6n Montañ-a Gom'e- Cabo, Luiz Valcárcel Ruiz, del re- Otro, Antonio Cordl'ro Salvador
ra Hierro, I1 (supernumerario). gimiento Infantería de Sevilla, 33. del batall6v Montar:. Antcquera, I:!:
Otro, Manuel Alvarez Campos, al Otro, Arturo Caballero Ledesm:l,
regimiento Ceuta, 60, (supernume- ..1! GTU~O de FUeTgaS Regu!aTes In- del mismo.
rario). - dí;;enas de Meljlla, 2. ,Otro, Benito G.2!~cra U¡,teo, del •
Músico de segunda, Juan Garda', mIsmo.
L6pez, al regimiento Mallorca, 13, Cabo de cornetas Antonio Cua- Otro, Félix Montemayor Legía;
(supernumerario). drade> González, del 'batallón Cazado- de la Academia general militar.
Otro, Doroteo Ortega Urefla, al res Africa 17 I Ot~o, Inocencia Plaza Martín, de
reginhento del Rey, 1, (supernume- Otro, M~nuel Espinosa Pardi, del a mIsma.
rario). regimiento Infantería Africa, 68. .
otro, Julián Morales Azaña, al Cabo, Manuel Royero López, del¡Al GTU'!JO, de [tteTl:as Regu!aTes In-
ba.r.l'llón Montaña Gomera Hierro del Rey, I. d!ge1zas de Cwta, 3·
núm. 11, (supernumerario). ' Otro, Pascual Navarro Sangüesa,
.cel del Infante, S. ,Caho de tambo~es: José Martínez
_ De la dist~elta.sección de música de Otro, Eugenio Sánchez Ocaña, I 'ázquez, del re~~mlento de Infan·
la .4cade11ua de h1te11dcncia. " del de Valencia, 23. 1tería Serrallo, 6<).
, . . ' Otro, Bonifacio L6pez Blanco, del 1
_ M~slco de gegun~a,. Ennque Ooa--, de Bailén, 24. . IAI GTUPO de Fuerzas RegulaTes 1,,-
na Jlménez, al reglml~nto Covadon-} Otro, ~osé. Berché Cabañas, del¡ díge1tas de LaTache, 4.
ga, 40,. (supernuI?~rano). I de ConstitucIón. 29.
_ Madrid 21 de dlclembr~ de ]9%8.-/ Otro, Eufrasio Morquilla Ibeas" Cabo, Angel Delgado Sánchez, del
Losada. " . doel de Lealtad, 30. ¡regimiento lnfantería Manorca, 13.
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y 2.Tenientes coroneles, números- 1
Comandantes, números I al 3.
Capitanes, números 1 al 4-
Tenientes, números I al 6.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. -g.) se ha
servido disponer que los sargentos de Jn.
tendencia que se expresan en la j!!"uiel,te
relaci6n. pasen a servir los destinos 'IUe
en la misma se les señala, iDcorp!)rán~o­
se el destinado a Africa, en el plazo que
determina la real orden de- I2 de m1YO
de 1924 (C. L. núm. 233).
De real orden, comunicada por el ..
fior Ministro del Ejército, 10 digo i
Pl!1'sonal comprNldido en el apartado a)
del artículo segundo drl real decreto Je
9 de mayo de 1925 (D. O. núm. IOr.).
D. Juan Toral García Solalinde.
.. Antonio Rodríguez Aguado.
" Antonio ~fedioa 'L6pez.
~faQrid 2. de diciembre de
Ardan:'!.
Alféreeea.
D. José Bozá Clarós.
" ~fanuel Rodri¡rucz Iserte.
" Jo~é Vila Victori.
~ IJ{nacio Sánch.ez Ballesta.
Tenlentel.
D. Mariano Marfil García.
" Balta3ar Ramírez Senderos.
" Amador Morcillo L6pez.
" Antonio Faulo Chcc:l.
D. Vitaliano Arés Arroyo.
.. Ricardo Jorge Pardo.
.. Ignacio SanR"iiesa Casaurrán.
" Alfrcdl) Bonis Naranjo.
-Capltane.l.
Prrso'lOl ql/e 1100 pl/ede solicitlJl' d"stino
vollllltario !'(lr faltar/e mCllOS de :ris me-o
ses para ser destinado a Aff"ica, .'o!gún
cálcl/lo.
Personal que corrcsPondi¿ndole dest:no
f(lrzoso ha sido excepttlado. con arr::yl0
al artículo segundQ del real dc?cre:(·.
Ninguno.
gión. (Real orden circular de 10 de {e-
brero de 1936, D. O. núm. 33.)
D. Pedro Cascón Briega, de di~poni­
ble en la séptima región, a la segu.,da
Comandancia de Intendencia. (Art 11).)
D. José Valdivia y Garci·Borrón, de
disponible en Canarias, a exccrJentc en
dichas islas, prestando servicio en IlIs
oficinas de la Intendencia. (Art. 10.)
D. Elviro Ordiales Oroz, de di!f1O:1i-
ble en Canarias, a excedente en dicha.
islas, prestando servicio en las oficinas
de la Intendencia. (Art. 10.)
AaDANAZ
Comandante•.
RELAClON QUE SE CITA
D. Francisco Guérrero Arciías, <.1e las
oficinas de la Intendencia de Can:\das,
a la Comandancia de tropas de Ceula.
(Articulo 2 v.)
D. Manuel López Pardo, de la ~o'
mandancia de tropas de Ceuta, a :as "fí.
cinas de la' Intendencia de CanariJs. (Ar-
tículo 6 y 10.)
Capltan8l.
D. Urbano Guimerá Bosch, d,,1 Hos-
pital militar de Barcelona, al riépó~ito
de Intendencia de Targuist. (Art. 2 v.)
D. Luis Cabrera Diaz-Inclán. de I'X'
cedente en la cuarta re/{ión, a adm:nis-
trador del Hospital militar de Barcelo-
na. (Art. 15.)
D. Ramón Cantalapiedra R0.-Jr:gutz,
del Parque de Intendencia de Ba(\:¡joz,
a diSllonible voluntario en la primna re-
gión. (Real orden circular de 10 dp (e-
brero de 1926, D. O. niím. 33.)
D. José Lasso Pulido, de la c!!arta
Comandancia de Intendencia, al P=1rq'Je
de Intendencia de Badajoz. (Art. l.)
D. ndefonso Herrero Ríos, de exce-
dente: en la cuarta regi6n, a la cuarta
Comandancia de Intendencia. (Art. I~.)
D. Maximino Pérez Freire, de l...~ I):i-
cinas de la Int.endencia de Canaria;, a
disponible voluntario en la segunda re·
gi6n. (Real orden circular de 10 de fe'-
brero de 1926, D. O. núm. 33.)
D. Vicente Llopis Méndu, de· h Fe-
gunda Comaudancia de Intendenpa, a
disponible yohmtario en 1& octava re-
dos aPtos para el ascenso y reunir las
condiciones que determina la real or-
den arcular de 37 de dicimlbre de 1919
(c. L. núm. 489), asignándoles la an-
tigü~dad de er.ta fecha.
De real otden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
20 de diciembre de I~.
•••
IltBdBICIa IlIa.nl IlIIRar
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien promover al empleo de
alférez de complemento de Intendencia
a los suboficiales de dicha escala de 1;.
octava Comandancia d~ dicho Cuerpo,
D. Manud Pérez Seijas y D. Luis Por~
lo Barajas, por haber .ido ~tua-
Cabo, Gregorio Ferdndez Carri·
ea, del de Am~rica, 14.
Otro, Luis del Castillo Agustí, <kl
de Guadalajara, 20.
Otro, Andr~s Alonso Péru, del
de Arag6n, 21
Otro, Manuel LiJ:aga Panagina,
del mismo.
Otro, Mariano Lapieza Villa, del
mismo.
Otro, Julio G6mez Tierra, del
mismo.
. Otro, Teodoro Ferro Abajuz, del Señor Capitán general de la octa"a re-
mismo. gi6D.
Otro, Antonio Jabato Orenzana,
del mismo.
Otro, Ang'el Malina Moreno, del
mismo.
Otro, Guillermo Pérez Tello, del DESTINOS
mismo. •
Otro~ José Pozo Ayules, del de Circular. Excmo. Sr.: El Rey (qte
Covadonga, 40. . Dios guarde) se ha servido disponer que'
Otro. Pedro Marzal Abel, del de los jefes y oficiales de Intendencia com-
Isabel la_Católica, 54. '1 prendidos en la siguiente relac'ól1, pa-
Otr~, Juan Rodrfguez Cavanes, sen a servir los destinos o a ~as sitlla-
del mismo. ciones que en la misma se le~ señ;>.la,
ptro, J oaqufn López Torres, del incorporándose los destinados a Africa
mIsmo. . • en el plazo que det.ermina la real crden
atto., SImón González Fernández, circular de 12 de ~o de 192'4 (c. L; n'l-
del m15llll0. . mero 233).
Otro, &rnardino Fernández Fer- De real orden lo digo a V. E. para
nández, dclmÍ6ano. su conocimiento y demás efectos. Dios
Otro, Miguel L6pez de León, del guarde a V. E. muchos años. Madrid
de Cartagena, 70. 21 de diciembre de 1928.
Otro, Pooro Polo Tort06a, del ba-
tallón montaña Barcelona, I.
.Otro, Alfonso Sanza Vero.j" ...del
m1smo. Señor...
. Otro, Antonio Sotés Hermas4l1a,'
de la Academia Gener3Jl Militar.
Corneta, Francisco Domingo Gar-
da, del regimiento Infantería Cór.
doba, 10. ,
Otro, Fra,r.-eisco Rodríguez Esca-
b'e00, del mismo.
Soldado, José Bergana Lorenzana,
del de Castilla, 16.
Otro, Antonio Santos Alvarcz, dd
mismo.
Otro, Nicolás Marcos Pozo, del de
Borbón, 17.
Otro, V1ctor Vina.1s Corbatán, dd
de Arag6n, 21.
Otro, José Santia~o Novo, del de
Isalbel la Ca.t61ica, 54.
Otro, Miguel Asen&Ío Pa( ¡a, del
de La PaJma, 61.
Otro, Antonio Ibáñez Ochoa, del
de Cá.diz, 67. •
Otro, Vicente Nie~o González, del
batallón montaña An.tequera, 12.
• Otro, Felipe Conzález AcO&ta, del
mismo.
• Otro, Benito Garda Mateas, del
mismo.
Madrid 21 de diciembre' de 1928'.-
Losada.
•
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al
omEN DE SAN HERMENE·
GILDO
D. José Escudero ES1linosa. de las
oficinas de la Intendencia de la segunda
región, al Parque de Intendencia de La-
rache, para el servicio de posiciones y
eventualidades de dicha circW1SC~ipción.
(Artículo 2 v.) .
D. Santiago Navarrete Blanca, de la
Intendencia General Militar, al Parque
de Intendencia de Ceuta, para el servi-
cio de posiciones y eventualidade~ dI' la
circunscripci6n de Ceuta-Tetuán. (Ar-
tículo 2 v.) .
D. Lino Salgaáó Alegre, de las ofi-
cinas de la Intendencia de la ,rimera.
regi6n, a la Intendencia General Mili-
tar. (Art. l.)
Madrid :n de diciembre de 1928.-
Losada.
Au:nuare. de tercera clue.
AasiUar de primera clue.
A~ de aegunda claMo
D. Juan Martínez-Falero Parno, as-
cendido, del Parque de Intendencia de
Larache, para el servicio de posiciones
y eventualidades de dicha circunscrip-
ción, a la Pagaduría militar de habe-
res de la primera región. (Art. l.) An~AZ
D. Ignacio Castellanos Sánche7., de los, S - P 'd
servicios de Intendencia de Sa\am:mca,Ienor resl ente del Consejo Supre-
al Parque de Intendencia de Ceuta. (Ar- mo ~e Guerra y Marina. . .
tículo 2 v.). Señor Capitán general de la segunda
D. Antomo Granado Santos, ascenc!i· región .
do, del Parque de Intendencia de Cent:!. I •
~ara el servicio .de posi~io~:s y rvcn:'~a. Señores Capilnnes generales de la ,pr¡-
lIdadcs ele la clrCUnSCTlpelOn Ce'lt:l-;' e_1 mera, cuarta, sexta séptim:o \ oc-
tuán, a los servicios de Illtenr\o:"cia de \ tava reg:ones e Int:rventor ~L;¡\f ra I
Salamanca. (Art. l.) 1 ele! Ejército.
D. Francisco Murciano Lande~as, del
Parque de Intendencia de Madrid, al
Parque de Intendencia de Melíila. (Ar- Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ce
tículo :1 v.~ 1acuerdo con 10 informado por la
.J? Joaquln Go~lo Pla~a, de ~os ser- Asamblea de la Real y Militar Orden
VICIOS de IntendencIa de GuadalaJara, al de San -.lIermeneg:ldo se ha servido
Pa1"que de Intendencia de Madrid. (Ar- conceder al personal de Intendenci'l
tículo l.) . . . que figura en la siguiente re~aci6n,
D. Antomo Aranda Medma, ascendido, que principia con D. Martín Verdú
del Pa~que de Intendencia .de Ccuta, .a Fornés y termina con D. Juan Villa.
las ofiCInas de la fntendencla de la pn- longa Torto-mbal, las pensione1l de las
mera r~gión. (Art. 1 y real ,orden d~:lS condecor~ciones de dicha Orden que'
de abnl de 1924, D. O. numo 95.) en la mIsma figuran, con las linti-
güedades que se indican debiendo
empezar a percibirlas desde' las feeh;)!!
que asimismo se mencionan.
De real orden 10 digo a V. E. ~
ra. su conocimiento y odem4.s efectos.
DIOS guarde a V. E. muchos años.
Madrid 20 de diciembre de h}28.
D. Francisco Avila Castuera, ascen-
dido, del Parqué de Intendencia de Me-
lil1a, a los servicios de Intende:lda de
Guadala;ara. (Art. 10 Y real onlen de
25 de abril de 1924, D. O. núm. 95·)
El Director r~,
AH1Olfl0 LoSADA
El Director leo~ral.
ANTONIO LoSADA
RF.LACION QUE SE CITA
n:LACION QUE SE CITA
Auxillarea prlnclpale•..
D. José ~larr.:lb ferrus, de J::¡,/ofi.
cinas dc la Jntcndl'll:ia de la primera
Señor ...
Circular. Ext'mO. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer que
los auxiliares y escribientes del Cuerpo
auxiliar de Intendencia comprendidos en
la siguiente relación, pasen a servir los
destinos que en la misma se les señala,
incorporándose los destinados a Afrka
en el plazo que determina la real orden
circular de 12 de mayo de 1924 (D. O. nú-
mero loS).
De real orden,' comunicada por eí se·
ñor Ministro del Ejército, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afios. Madrid 21 de diciembre de 1928.
José Carravedo Garcia, de la quinta
Comandancia, a la Comandancia de tro--
pas de Intendencia de Ceuta. (Art. S f.)
Teófilo Domingo Espinar, de la Co-
mandancia de Intendencia de Ceuta, a
la quinta Comandancia. (Art. 7.)
Angel Perea Núñez, de la Comand:lD-
cia de Intendencia de Ceuta, a la tercera
Comandancia. (Art. 7·)
Madrid 21 de diciembre de 1928·-
Losada.
Señores Capitanes generales de la ter-
cera y quinta regiones y Jefe Supe-
rior de las Fuerzas Militares de Ma-
rruecos.
V. E. para su conocimiento y demás I región, a la Intendencia General :.lili-
efectos. Dios guarde a V. E. muchos taro (¡\rt. l.) .
años. Madrid 21 de diciembre de 1928. D. CayetaDO Barquero CalvaJal, vuel-
to a activo, de reemplazo por enfenno
en la primera región, a las oficinas de la
Intendencia de la misma región. (Ar-
ticulo l.) •
D. Mateo Moreno Mateos, ascendido,
de la Pagaduría y Caja central mi:i-
tar, a continuar cn la misma. (Artículo
1 y real orden de 25 de abril de 1~4,
D. O. núm. 95·)
Señor Interventor general del Ejército.
R,laci6rt qw 11 cillJ.
e
Anti~edad Pensión fecha del cobro
fmpleos NOMBRES
anual o\utotldad que cunó
Cat~gGrla
-
Ola M~ Afto Pe~tas Ola Mes Afio la documentaci6n
-
---
1-
-- - --
Coronel fA.) ••• O. Marlfn Verdú Fornés................... P. de Placa.. 23 sepbre. 19~ 1.200 1 octubre. 1925 Capitanía general 7.' regi6n.Otro (R.). .••••• • Emilio Sanz Cruzado................... P. de Cruz. 7 marzo .• 191 ~ 1 abril.••• 19'18 1dem 1.' regi6n.Tenient~ ceroDel • Antonio Alonso Sarasa •••••.•.••.•••.•• Idem ....... 29 ídem ••. 1928 Ildem ••. 1928 ldem.
Otro........... • Angel Marcos Jlméne••.••.•...••.•..•. Idem.•..••. 16 agosto.. 1928 600 1 lepbr~_. 1928 Idem 8.' r~¡¡lón.
Comandante ...• • Cipriano Santodomin~oLópez.••.•••.•. ldem....... 16 f~brero 'r~ : 1 marzo .. 1928 6.' Comandancia Int~.denciL'ltro •.... . .•. .. • Lor~nzo Trujlllo Out; rrez ••.•.•••.•••. tdem........ 18 sepbre. 192 1 octubre' 192e Intendencia 2.' r~gi6n.
Otro........... • Juan Villalonga TortombaJ.•••.•.•....••.Idem ..•..•• 21 no_bre. 192 60i 1 dicbre•. lit.! Capitanla g~n~r.l 4.' regl6••
I 1
Madrid 20 de diciembre de 1!7l8.-Ardanu.
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condecoracionu de dicha Ordea que
Excmo. Sr.: El Rey (q. D •••), en la misma se mencioDaD, en lal
de acuerdo COn lo informado por la que disfrutar!n la antigiledad que
Asamblea de la Real y Militar Or- asimismo se indica, debiendo ,los
den de San Hermenegildo, se ha que tengan pensión de cruz celar
servido conceder al personal de In- en el percibo de ésta por fin del mel
tendencia que figura en la l!il'\1iDte de la antigüedad que le les _ñala
~e1ación, que principia con D. Eduar- en la placa.
do Godino Vald~viello y termina con De real orden 10 digo a V. E. pa-
D. Antonio Peui de Luque, lu' ra su conocimiento y deIDÚ efe-:tOIl.
Dios auarde a V. E. muchos años.
Madrid 20 de diciembre de 1928.
AItDANAZ
5'eñor Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y ~ariDa.
Señores Capitanes generaloes de la
primera y octava regiollu y Jefe
Superior ue las Fueu:ls Militare~
de Marruecos.
ADlIeüt:dad
NOMBRI!S Catt:gorla ADtoridad qut: cursó laeMPLEOS , documt:DUcióu
Ola Me A/lo
- -- -
f- ,
Tt:Dientt: Corond .•••. O, Eduardo Oodino Valdlvidso.................... Placa ........ 9 agoslo •• 192! ~.' Comandanda.
Otro ........ ; •••••••••• • Antonio Camacho BcDltez...................... Cruz.......... 16 dicbrt: •• ¡: Aviación Militar.ComaDdantt:.••••••••• , Francisco de Ledesma y Barea.................. Idem......... 6 a3,0sto •• 8.' Rt:glón.
Otro ................. • Antonio Peui de luque........................ ldem ......... 12 ¡ t:D1.••• 1923 fuerzas de Marruecos.
Madrid 20 de dlcieUlbre dt: 1928.-ArdaJl&z.
SUELDOS, HABERES Y GRATI-
FICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ba
tenido lo bien conceder la gratifica-
ción anual de 250 pesetas, a partlC
de primero de enero próximo, a 10l>
auxilia'Tes del Cuerpo Auxiliar de In·
tendencia que figuran en la siguiente
relación que princi¡pia con D. Eustd-
quio Sa~tos Rodríguez y termina con
D. Dionisia Gareía Velayos, por cum-
plir en el mes actual las condiciones
que sefía}a la real orden circular de
11 de noviembre de 1909 (C. L. ná·
mero 219).
De real orden, comunicada por el
6eñor Ministro del Ejército, 10 digo a
V. E. para su conocimiento y de,má~
efecto!: Dios guarde a V. E. muchos
años, Madrid 20 de diciembre de 19;¡S, .
El Director seaera!
ANTONIO LoIADA
Señores Capit'n general de la prime-
ra región y Jefe Superior de las
Fuerzas Militard de Marruecos.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
RF..LACION QUE SE CITA
Auxiliar de legunda elue.
D. Eust!,quio Santos Rodríguez, del
parque de Intendencia de MeJilla.
Auxiliar.. de tercera elue.
D. A.nselm~Serrano Cab, del par-
que de Intendencia oCle Meli1Ja.
D. Dionisio Ga.rda Velayos, super-
numerario sin sueldo en la prime'a
región.
Madrid 20 de diciembre de 19:1S.-
Losada.
DISP8SlCl8N1!8 ..
le la ~ecretarla 1 Dlrecclo.. .,..
le ca:e MiIi8terlo '! de lu~
Cellraler
Dirección general de Instrucción
y Administración
IDlaD'U'.
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr,: De orrlen del
excelentísimo selíor Ministro del Ejér-
cito y con arreglo a lo dispuesto en la
real orden circular de 3 de noviembre
de 1928 (D. O. núm, 245), los mú~;cos
de tercera que se relacionan, p:tsarán
destinados a los Cuerpos' que se expre-
san. causando alta y baja en la próxima
revista de Comisario.
Díos guarde a V. E. muchos años,
Madrid 21 de diciembre de 1928.
El Dirce:tor cenera).
ANTONIO LoSADA
Sefíor...
ULACION gUESE CITA
D~ llJ disu~lta sección /le música dI: la
Academio de Infantena.
José Aguilera Gil, al regimiento Co-
vadonga. 40 (supernumerario).
•. Andrés Cano BilIare;o, al regimiento
Sabaya, 6 (supernumerario).
Nicolás Pascual Hernández, al bata-
llón montaña Gomera Hierro, 1 I (super-
numerario).
Victorio Ruiz Guerrero, al regimiento
Isabel 11. 32 (supernumerario).
Madrid 21 de diciembre de 1928,-
Losada.
Excmo. Sr.: De orden del exce-
lentísimo señor Ministro del Ejc!rci-
to, el músico de tercera de la
la Academia ¡reneral Militar, Vi-
cente Fuster Guirao, que hoa. rescin-
dido el compromiso que como vo-
lunt~rio se hallaba sirviendo, pasa
destinado en segunda situación de
tervicio activo al regimiento de In-
fanterí.a. Princesa núm. 4, por fijar
su r.esidencia en ~ojales (Alicante).
Dtos guarde a V. E. muchos años.
Madrid 20 de diciembre de I(}2S.
El DirKtor lltsle"aI.
ANTONIO LOSADA
~eñores Capitan-es generales de la
tercera y quint!a. regiones.
S'eñores Int«;t'Ventor general del Ejér-
cito y Director d'e la Academia
General Militar.
KADIUD.-Tan.. cIeJ.~. laur.
.:..,. '"
~~ .. ---.
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